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ефективні, інноваційні управлінські рішення стануть основним факторами розвитку, що дозволять 
підприємствам раціонально використовувати доступні ресурси і технології, своєчасно створювати 
гнучкі організаційні структури і ефективні організаційно-економічні механізми, що забезпечать 
скорочення циклу створення інновацій та їх комерціалізацію, використовуватимуть і розвивати-
муть творчу ініціативу персоналу, формуватимуть стратегії підвищення конкурентоспроможності 
підприємств на основі впровадження продуктових і ринкових інновацій. Отже, використання ін-
новаційних методів підвищення продуктивності праці персоналу має забезпечувати поєднання до-
ходів працівників та результатів їх праці, сприяти розвитку сучасних методів управління продук-
тивністю праці, що є запорукою ефективного використання персоналу підприємства. 
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Волинська область належить до прикордонних регіонів України, який не відзначається 
порівняно високим рівнем соціально-економічного розвитку, що певною мірою обмежує можли-
вості щодо розвитку системи вищої освіти. 
Загалом кількість студентів закладів вищої освіти у Волинській області (ЗВО) мала тенденцію 
до зростання до 2005 року – з 22,2 тис осіб у 1990 році до 34,8 тис осіб у 2005 році, але надалі 
відбулося поступове їх зменшення до 25,3 тис осіб у 2017 році. Разом з тим, після 2005 року відбу-
валося паралельне зростання частки осіб, які навчаються на денній формі навчання – з 61,2% у 
2005 році до 78,5% у 2017 році. Отже, більшість вступників розуміють, що більш якісну освіту 
можна здобути переважно на денній формі навчання, систематично вивчаючи усі дисципліни та 
виконуючи практичні завдання. Адже заочну форму навчання обирають переважно працевлашто-
вані особи, яким потрібен диплом провищу освіту відповідної спеціальності, що визначає підходи 
до вибору форми навчання у закладах вищої освіти.  
Також протягом періоду 1990-2017 рр. відбулися значні структурні зрушення щодо кількості 
студентів вищих навчальних закладів різного рівня. Адже відбулося зменшення частки студентів 
закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації – з 57,7% у 1990 році до 27,9% у 2017 році, а 
натомість зросла частка студентів закладів вищої освіти І-ІV рівнів акредитації – 42,3% до 72,1%. 
Це значною мірою пояснюється зростанням кількості начальних закладів І-ІV рівнів акредитації, а 
також занепадом частини закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації, які знаходяться у сільській 
місцевості та не мають достатньої підтримки з боку місцевих бюджетів.  
Надалі проведено порівняння кількості випущених та кількості офіційно не працевлаштованих 
випускників закладів вищої освіти (ЗВО) у Волинській області за 2000-2017 рр. (рис. 1). 
Як бачимо з рисунка, протягом аналізованого періоду спостерігаються тенденці до зменшення 
кількості випущених та кількості офіційно зареєстрованих безробітних випускників ВУЗів у Во-
линській області, що свідчить про те, що органи влади усіх рівнів залишаються практично 
бездіяльними та не вирішують системних проблем, які характерні для регіонального ринку праці, 
штучно обмежуючи лише нормативними методами кількість офіційно зареєстрованих безробіт-
них. Слід також звернути увагу, що більшість працевлаштованих випускників також працюють 
переважно не за спеціальністю, оскільки роботодавці вимагають належний досвід роботи та 
спеціальні навики. 
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На наступному етапі проведено порівняльний аналіз доходів населення та кількості вступників 
до ЗВО у Волинській області за 2005-2017 рр. (рис. 2). 
 
 
 
Рисунок 1 – Порівняння кількості випущених та кількості не працевлаштованих випускників ЗВО 
у Волинській області за 2000-2017 рр. (побудовано на основі даних [1-3]) 
 
 
Рисунок 2 – Порівняльний аналіз доходів населення та кількості вступників до ЗВО у Волинській 
області за 2005-2017 рр. (побудовано на основі [1-3]) 
 
Спостерігається певна закономірність, що із зменшенням рівня реальних доходів населення 
зменшується і кількість осіб, які прийнято до ВУЗів усіх рівнів акредитації, що пояснюється об-
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Реальний наявний дохід, у відсотках до попереднього року 
Кількість осіб, яких прийнято до ВНЗ І-ІV рівнів акред. 
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меженням фінансових можливостей здобувати освіту на платній основі у період економічної кри-
зи. Хоча протягом 2016-2017 рр., незважаючи на зростання реальних доходів населення, не відбу-
лося зростання кількості студентів, що свідчить про зменшення потреб населення в потугах вищої 
освіти, що у теперішній час не гарантує вищого рівня оплати праці та підвищення соціального ста-
тусу у суспільстві.  
Отже, загалом виявлено багато проблем, які свідчать про поступове зменшення освітнього по-
тенціалу у Волинській області, що пов’язується як із зменшенням кількості навчальних закладів, 
так із зменшення кількості вступників і випускників, що пояснюється складаною економічною 
ситуацією в країні, яка не дозволяє населенню вкладати додаткові кошти для підвищення власного 
освітнього рівня. 
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Проблема общения подростков с девиантным поведением, в наши дни приобрела исключи-
тельную актуальность.  
Тема буллинга - агрессивного преследования одного из членов коллектива (особенно коллекти-
ва школьников и учащихся) со стороны остальных членов коллектива или его части, сегодня при-
обретает все большую актуальность.  
Первые публикации на тему школьной травли появились довольно давно, еще в 1905 г. К. Дью-
кс опубликовал свою работу, но первые систематические исследования проблемы буллинга при-
надлежат скандинавским ученым, среди них: Д. Олвеус, П.П. Хайнеманн, А. Пикас, Е. Роланд. За-
тем интерес возник и в Великобритании. Среди британских исследователей следует отметить В.Т. 
Ортона, Д.А. Лэйна, Д.П Таттума, Е. Мунте. В США особое внимание к буллингу стали проявлять 
в начале 90-х гг. ΧΧ в. 
Буллинг – (от английского bully - хулиган, драчун, задира, грубиян, на-сильник) – притеснение, 
травля, дискриминация. В более широком смысле - это особый вид насилия, когда один человек 
(или группа) физически нападает, или угрожает другому, более слабому физически и морально 
человеку (или группе лиц).[3] 
В настоящее время выделяют различные причины буллинга, их анализ позволяет утверждать, 
что некоторые видят в буллинге способ самореализации, другие горят желанием стать более попу-
лярным и казаться сильнее посредством буллинга, третьи хотят привлечь внимание или же запу-
гать окружающих; четвертых притягивает зависть к жертве; пятые могли сами когда-то страдать 
от хулиганов в свое время, таким образом вымещая свою злобу на других; а некоторые просто не 
понимают всю неправильность своего поведения и как это может отразиться на жертвах. 
Жертвой может стать любой ребенок, но обычно для этого выбирают того, кто слабее или как-
то отличается от других. Наиболее часто жертвами школьного насилия становятся дети, имеющие: 
–  физические недостатки; 
– особенности поведения. Мишенью для насмешек и агрессии становятся замкнутые дети (ин-
троверты и флегматики) или дети с импульсивным поведением. Гиперактивные дети могут быть 
как жертвами, так и насильниками, а нередко и теми и другими одновременно; 
– особенности внешности. Все то, что выделяет ребенка по внешнему виду из общей массы, 
может стать объектом для насмешек: рыжие волосы, веснушки, оттопыренные уши, кривые ноги, 
особенная форма головы, вес тела (полнота или худоба) и т. д.; 
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